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Pada hari ini Senin tanggal Dua
bertandatangan di bawah ini:
1. Dr.-lng. Uyung Gatot S Dinata
2. Rika Hariance
Belas bulan Maret tahun CIua Rihu Delapan Belas, kami yang
: Ketua Lembaga penelitian dan pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) universitas Andaras yang berkedudukandi Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis,
Padang, daiam har ini bertindak untuk dan atas nama pejabai
Pembuat Komitmen pada LppM Universitas Andalas.
selanjutnya disebut pIHAK PERTAMA
: Sebagai Ketua Pelaksana penugasan program penelitian
Skim Klaster Dosen Muda, Dosen ratuttas pertanian
Universitas Andaras daram hal ini bertindak untuk dan aias
nama diri sendiri sebagai pengusur dan keiua peraksana
penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota
pelaksana penelitian, selanjutnya disebut pIHAK KEDUA"-
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sec.. ,l bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam
suatu Kontrak Penelitianimengadakan Perianjian Pelaksanaan Penugasan prograri penelitian SkimKlaster Dosen Muda, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: tss: lxlvlRlkpTzota, Tanggal 12Maret 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur daiam pasal-pasal berikut:
PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak
(1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan ptHAK KEDUA menerimapekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai p*nunggurgjawab kontrak
